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Judul : Hubungan Antara Terpaan Promosi Aplikasi My Blue Bird dan Citra    Merek 
dengan Minat Konsumen untuk Menggunakan My Blue Bird sebagai Sarana 
Transportasi 
Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini menjadikan munculnya berbagai 
bentuk usaha yang semakin lama semakin berubah. Salah satunya ialah industri jasa 
transportasi yang semakin tahun semakin berkembang. PT. Blue Bird Tbk. menghadirkan 
My Blue Bird sebagai bentuk layanan jasa transportasi online yang di dalamnya juga sudah 
menggunakan sistem moderen berupa pembayaran transaksi non tunai serta beberapa fitur 
yang mendukung dalam pemesanan easy ride. Guna memaksimalkan penggunaan jasa 
layanan transportasi online, My Blue Bird menggunakan strategi komunikasi pemasaran 
salah satunya dengan melakukan promosi penjualan berupa diskon di berbagai merchant 
yang dilaksanakan untuk meningkatkan frekuensi penggunaan My Blue Bird. Selain 
promosi, citra merek yang dipersepsikan oleh konsumen juga dapat mempengaruhi 
perilaku minat konsumen terhadap produk perusahaan khususnya jasa transportasi. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Blue Bird ditemukan adanya 
penurunan pendapatan di tahun 2016 yang menjadikan Blue Bird harus mecari solusi agar 
bisa bertahan di industri transportasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah terdapat hubungan positive antara terpaan promosi aplikasi My Blue Bird dan citra 
merek dengan minat konsumen untuk menggunakan My Blue Bird sebagai sarana 
transportasi. Teori yang digunakan adalah Teori Advertising Exposure dan Teori Cognitive 
Response. Populasi penelitian adalah warga di Semarang yang berusia 17-30 tahun yang 
telah terterpa promosi aplikasi My Blue Bird. Sedangkan sampel penelitian yang diambil 
yaitu sebanyak 50 konsumen dengan menggunakan teknik purposive sampling.  
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis korelasi Kendall’s Tau-b, 
menunjukkan hasil bahwa: Pertama, terdapat hubungan positive antara terpaan promosi 
aplikasi My Blue Bird dengan minat konsumen untuk menggunakan My Blue Bird sebagai 
sarana transportasi dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,530. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan yang kuat, dengan arah hubungan 
yang positif. Semakin tinggi terpaan promosi penjualan, maka semakin tinggi minat 
penggunakan produk My Blue Bird oleh konsumen. Kedua, terdapat hubungan positive 
antara citra merek dengan minat konsumen untuk menggunakan My Blue Bird sebagai 
sarana transportasi, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,620. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan yang kuat, dengan arah hubungan 
yang positif. Semakin tinggi citra merek My Blue Bird, maka semakin tinggi minat untuk 
menggunakan produk My Blue Bird oleh konsumen, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan 
hasil penelitian, disarankan kepada pihak Blue Bird untuk lebih memperhatikan publikasi 
media lini komunikasi (baliho, twitter, facebook, youtube & instagram) yang digunakan 
dalam memberikan informasi. Selain itu disarankan juga untuk memberikan keterlibatan 
konsumen dalam kegiatan strategi promosi berbentuk creative campaign dan edukasi 
mengenai keamanan dan keselamatan berkendara serta mempertimbangkan harga sebagai 
faktor penting, agar citra My Blue Bird semakin baik dan konsumen menjadi tertarik untuk 
menggunakan aplikasi tersebut.  
Kata Kunci : Terpaan Promosi Penjualan, Citra Merek, Minat Konsumen, My Blue Bird 
  
ABSTRACT 
Title :  The Correlation Between My Blue Bird Application Promotion Exposure and   
Brand Image with Consumer Interest to use My Blue Bird as a Transportation  
Facility 
 
The developments of increasingly advanced technology today makes the emergence of 
various forms of business that is increasingly changing. One of them is the transportation 
service industry that is increasingly growing. PT. Blue Bird Tbk.presents My Blue Bird as 
a form of online transportation service which also uses modern system in the form of non 
cash transaction payment as well as some supporting features in easy ride booking. In order 
to maximize the use of online transportation services, My Blue Bird use marketing  
communication strategy one of them by promoting sales in the form of discounts in various 
merchannts are implemented to increase the frecuency of use My Blue Bird. In addition to 
promotions, brand image perceived by consumers can also affect the behavior of concumer 
interest in the company’s products, especially transportation services. Based on data 
obtained from The Blue Bird financial report found a decline revenues in 2016 that makes 
Blue Bird should look for a solution in order to survive in the transportation industry. The 
purpose of this study is to know whether there is a correlation between My Blue Bird 
application promotion exposure and brand image with consumer interest to use My Blue 
Bird as a transportation facility. The theory that used in this research is Advertising 
Exposure Theory and Cognitive Response Theory. The population of the study were the 
people in Semarang who were 17-30 years old who had been exposed by promotion from 
My Blue Bird. While the sample research taken as many as 50 konsuments by using 
purposive sampling technique. 
 Based on the hypothesis test that conducted using Kendall’s Tau-b correlation 
analysis, the result shows that : First, there is a positive correlation between exposure of 
My Blue Bird Application with consumer interest to use My Blue Bird as a transportation 
Facility with significance value 0,000 and correlation coefficient value 0,530. It shows a 
strong relationship, with a positive relationship direction. The higher sales promotion 
exposure, will cause higher interest in the use of My Blue Bird products by konsuments, 
and vice versa. Second, there is a positive relationship between brand image with consumer 
interest to use My Blue Bird as a transportation facility, with a significance value of 0,000 
and a correlation coefficient value of 0,620. It shows a strong relationship, with a positive 
relationship direction. The higher brand image of My Blue Bird, the higher interest to use 
My Blue Bird  products by konsuments, and vice versa. Based on the result of research, it 
is suggested to Blue Bird to pay more attention to the publication media in various line of 
communication (billboard, Twitter, Facebook, Youtube, & Instagram) providing 
information. It is also recommended to provide consumer involvement in promotional 
strategy activities such a shaped creative campaign & education about driving safety and 
consider price as an important factor, to make My Blue Bird image better and consumers 
become interested to use the application.  
 







Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Antara Terpaan 
Promosi Aplikasi My Blue Bird dan Citra Merek dengan Minat Konsumen untuk 
Menggunakan My Blue Bird sebagai Sarana Transportasi” sebagai salah satu syarat 
menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
hubungan antara terpaan promosi aplikasi My Blue Bird dan citra merek dengan 
minat konsumen untuk menggunakan My Blue Bird sebagai sarana transportasi.  
Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisikan masalah yang 
melatar belakangi penelitian, tujuan dari penelitian ini, teori-teori yang digunakan 
sebagai landasan pemikiran penelitian yaitu Teori Advertising Exposure dan Teori 
Cognitive Response hingga metoda yang digunakan dalam penelitian hubungan 
antara terpaan promosi aplikasi My Blue Bird dan citra merek dengan minat 
konsumen untuk menggunakan My Blue Bird sebagai sarana transportasi. Bab dua 
berisikan uraian gambaran umum mengenai My Blue Bird serta berbagai promosi 
yang ditawarkan. Bab ketiga menguraikan temuan penelitian tentang terpaan 
promosi aplikasi My Blue Bird, citra merek, serta minat konsumen untuk 
menggunakan My Blue Bird sebagai sarana transportasi. Bab keempat membahas 
mengenai hasil uji hipotesis hubungan antara terpaan promosi aplikasi My Blue Bird 
dengan citra merek dan terpaan promosi aplikasi My Blue Bird dengan minat 
konsumen untuk menggunakan My Blue Bird sebagai sarana transportasi. Bab 
kelima menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.  
Penulis berharap skripsi ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat 
baik untuk pihak-pihak terkait, maupun siapa saja yang membaca dan 
mempelajarinya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi 
yang dibuat ini, maka dari itu penulis menerima kritik serta saran demi kemajuan 
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